




































































6　「子どもの数 30 年連続減少　人口割合 13.2％過去最低」朝日新聞、2011. 5. 2
7　「子どもの数、30 年連続減　最少更新、1693 万人」共同通信、2011. 5. 2
8　1982 年に 64 の村で始めた「フランスで最も美しい村」協会は農山村の美しい景観、文化、環境を守る
ことによって観光の付加価値を高めようとした。2003 年に「世界で最も美しい村」連合が設立された。

























年　度 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2010
世帯数 1,478 1,509 1,290 1,172 1,135 1,096 1,085 1,045
人　口 9,566 9,044 6,897 5,598 5,203 4,863 4,226 3,762
（大蔵村勢要覧昭和27年、2005,2010国勢調査、『広報　おおくら』により）
9　大蔵村役場 (2010)『村勢要覧　平成 21 年度版　資料編　大蔵村』
　「構造改革特別区域計画」大蔵村役場、2010.11.pp.4.
10　「山形市、戦後初の人口減少、増加維持は東根市のみ」河北新報社　朝刊、2010.12.25.

































































































































































































端 午 七五三 初誕生
行った 9 8 6 12 13 10 8 8 10


























年 1960 1965 1971 1975 1982 1985 1990 1995
人 数 131 74 80 88 74 60 45 41
年 1996 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
人 数 40 46 54 52 51 53 43 44
村内在住 17 16 16 23 18 17 9 12
村外在住 14 28 33 29 33 36 34 32
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The Transition of Rites of Passage in Depopulating and Aging Societ





 Ohkura village is a typical beautiful mountain village in Yamagata Prefecture, Japan. It’s 
could be said that the average culture and figure of Japan can be found by examining the 
Ohkura village.
 Since the depopulation and aging of this society is a serious concern, the way of rites of 
passage in Ohkura village had been transformed. For example, many temples and shrines 
were forced to shoutdown causing the number of believers and supporters to greatly decline. 
Many traditional ceremonies, such as the ceremony of First-visit to shrine, the Seven-Five-
Three year old ceremony, the funeral ceremony and so on have steadily declined. Also, the 
shortage of bride candidates made the number of wedding ceremonies decrease. The mutual 
help given to each other used to be the essential fundament to maintain the rites of passage. 
Now, it has become difficult due to depopulation.  
 Under the background of this society, this paper will discuss the changing procedures of the 
rites of passage in Ohkura Village based on the results of a field trip. In addition, social 
problems also will be examined and discussed.
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